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RESUMEN 
La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre control interno y el proceso de contratación administrativa de servicio 
en la Unidad de Gestión Educativa Local 04 año 2015. El tipo de investigación 
según su finalidad fue sustantiva de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; 
de diseño no experimental transversal. La población estuvo formada por 54 
trabajadores.  La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico KR-20. Se llegaron las siguientes 
conclusiones: (a) Existe evidencias suficientes para afirmar que la variable 
control interno tiene relación positiva considerable (Phi = 0,849) y significativa (p 
= 0,000) con la variable proceso de contratación administrativa de servicios en 
la UGEL 04 del distrito de Comas en el periodo 2015.  
 
Palabras claves: Control interno, procesos de contrataciones, contratación 
administrativa de servicios -CAS.  
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ABSTRACT 
The present research entitled: Internal control and the process of Administrative 
Contracting of services in the Unit of Educational Management 04 Comas year 
2015, had as general objective To determine the relation that exists between 
internal control and the process of administrative contracting of service in the Unit 
of Local Education Management 04 year 2015. The type of research according 
to its purpose was substantive at a correlational level, with a quantitative 
approach; Non-experimental cross-sectional design. The population was formed 
by 54 workers and the sampling was of non-probabilistic type. The technique 
used to collect information was a survey and the instruments of data collection 
were questionnaires that were duly validated through expert judgment and 
determining their reliability through the KR-20 statistic. The following conclusions 
were reached: (a) There is sufficient evidence to affirm that the internal control 
variable has a significant positive relation (Phi = 0.849) and significant (p = 0.000) 
with the variable administrative service contracting process in the district's UGEL 
04 Of Comas in the period 2015.  
 
